











































































































??? ?「 ????」??????、「????ゃ???????????、???????? ? 」 ?????????? 、 っ 。
?????? ? 、 、????????っ?。














「??????????? ー 」???っ? 、
??? ??、「 ャ?????? ?
?????ッ??ッ 、




















?? ? 『 』 「 』
????














??? ? ? 。
???????
????????、?? ? 、































?? 「 ? ???」???、 ?
??っ 、??????


































??? 、 、??? ー ? 。
????????? 「 』 ? 「 」 ? ? 、
??? 『 」 「 」 。
??? ??????????、??????????ェ???????
??? 、 。???????、 っ 。 っ???「 」 、 ? 、??? ? っ
??、?????? ???? ょ 。 、 ?、
??? 、 、?っ???? 。 。
??????? ?、?? ????、
??? ? ???、?? 、 っ 。
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????????? 。「 っ 」 、????、 。
?
????っ????、????????????




????。??????????????????????っ??????????????????、???????????、???????、?? 、 ???? 。? 。 、? 、??? ? 、 ? 。 ? ???????????、? 、 ? 。五
?????
???????????????。????????????????。????????
???????? 、 、????、?????? 、 。??? ? 。「 、 っ??」 ?、 っ 。
???????????????????? ょ?。????????? 。? 『?????」??「?????」





?っ? ? 、 ? っ 。 、????? ? 、 ???????????????っ ? ?。 っ ? 、 。??? っ 、 ????。 、 、 っ 。??? ? ? 、 、??? っ 。 、??? っ 。 、 、??? 。っ?? 。
???、?????????っ???っ 、 ? っ
?っ??? 。 っ?? ? っ 、???。? ? 、 、 っ 。??? 、 っ 、??? ? っ 。 、
8 
??????。???、??????、???????????????、??????????? ? っ? 。 ?、 っ っ ?????????? ??????っ????。???? 。 ????、 ????????? 。??? 、? 、 ? ?? 、???? っ
??????????っ?、?????????、?????、???っ??????
??? っ 。? 、????? っ 。 、 ? っ??? っ?。 、 ? っ??
「???。?????
??? っ 。????、 ? 。??
「?????? ? ゃ」??????? 、 ゃ ???????????。?? ?
?っ???、 っ っ 。ーー





??? ???????????、??????????????。?ょっ????、?????? ? 。
????? 、 ? ? ? 。 、
??? っ???、 、 、
「??、 、 ?????????。 ? 」
?、? っ っ 。? ???????????????。
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???、??、???????「?????』??????????????、?????
ょ???っ????????????。???、?????????????????????????っ?、???????? ? 、? っ 。
?????? ? ? っ ? 。
??、?? ? 。??、??? 「 ? ? 」 、 。??? ? ?? ??? ???????????「?? 』 ?。 、??? 。 、
?
????????ー???、??????????、
?????????、??????????????????。???、???????。?????????、?????? 、 ? ?。 ??、? ? 、 ????????????、??? 。 ?、 ???? 、 ょ 、??? ? 。??? ? 。
????、???????????????、????????????????????。
??? 、 、 ????????? 、 、 ? 、??? 、 。
??、??ッ?、??????????????、?? ? 。





















??? 、? ? 、 、
??? ??????。???????。??????????????っ??、?????????? 。?????????、?????????????????、???????? 、 、 。
??????????????????????。?????????、????????
??? 、 ? ? 。 ? 、 、 、 ???。?? ? 、? 、 ???? 、 。
?????、??????? 、 、 っ
???。 ?? 、????? 、 っ 、?っ? 。
????????????? 。 っ ?










????? 。 、 、 、????ョ 。 ??? 。 ? 、?? 、 。 ????っ????? ????、 ? 。??? 。
????????????、?? ? ?。
??? ? 、 っ っ 、?? ? 。 っ?? ? ?、
??、???? 、 、 ?











???、? ??????????、「??????」?????????????????、??????? ? ? 、 ?? っ? 。 、 ????? ? 。

















?? ??? 、 ???????????
?、??????、???????っ?、????
?? ? 。
????????? ? 、 っ 、??????、? 、???????????。
????? ? ?????ョ???????????、?????????? ? 。 、 ????????????????っ?。 ??? 、? ?? 。
??????? 、
???。??????????











????? 、 ? 。 ? ? ?
????、 ? ? 。
????????? っ 、 ? 、 ? 、 、
??????? 、 、 っ ?。 ? 、?? 、 ? ?、? ? ? 、 。
????? 、 、 、 、
????? 、? っ ?。 っ っ 、 ??? 、 。 、 。 「?? ??」 っ ?。 、??? 、
?????????、???????っ??????????。???????????

































































































???「??」???????????????。?? ? ???? 、 ???? 、????????。???? ????「 ? 」???? 、 ?? 。
「??????」?、??????????っ???。「?? っ 、??? ? ? ? 、 ?、??????


















































?? ??? ?、?????????? ?。? 、 、??、?? 、 、
???っ?????っ? 、 ???っ????。????????? ?????? ? ??????。???????、? ? っ ?、 。??? ?????????? 。??? ? っ 。 っ ???、 ュー 。?? 、 〈 〉 っ ????? ? 。??? 。 。 。?? ー 。 、
???
② ④① ⑤ ⑦⑥ 
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「 ? ? 」
????????????
???????????????????????っ???。














?????、? ??????ー??、????。 ? ????
???っ??



























??、?っ 、? ャッ ??????。
??? ? ? ? 。
???
雨
?????? ???????。?????? ?? 、 ?????????????。????、????????。??? ???????? 。 ? 。??? 。??? 。??? 、 ???。?????? 、 ???? 、 。??? 、 。
風





??? っ ?。?????? っ ? 。??? 。??? 、 ??????? 、 ???。??? 、 っ ?、????????っ ?。??? 、 。 、 。 。 ???? 、 、 、? 、 。??? 、 。??? 。 。??? 、 。??? 、
?
???。
??????、 。 。???、 、 っ 、 っ っ???、 っ 、 。??? 。 、?? 。

















?っ ?? ????????????? 。
??、?? ??? ? ? 、 。?
??、?? ? ? 。
????????? 、 。 、 、
??????? ? 。 、 っ ? 。 ?ょ? ??。 ?
????? 、









????????? ? 、 ?? ? っ 、?ー??????、???
?????? っ????。??????、??????っ??っ?????、????????、?? ?? 。
?????、??? 、 ? っ 。 ? ??????????、?
?????、 ?。
?????????、 ー 、 ??。???? 、?
??????? 、????????。
??????? 、 ? 、 っ ???。











??、???????????? ? ? ?????????????????、???????「???、?????、??? ? 、 ????????ー?」??????????、? ? ー ?っ? 、 、?っ?? 。 、 ? ???? ?
??「??????? 」 、 ? 、? 、
??? ? 、????? ー 。 ? ?????? ?? ー 、 。 、





??????? ? っ 、?? 、 っ ? 。














??????っ????????????、????っ????、?ー?????、????、?? 、 ? ? 。 ???????? 、 ? ?っ ? ? ??? 。 ?、 、 。??ー
?
???????????、???????????。????????、?
?? ? 、 、?? ? 、 、 、?? ? ? 、 、?、 ? ょ 。 、 。 、????、 、 、っ?? ? 、 ょ 。
??????????????、???????????????????????、??
????? ? 、?? 、 っ ? 、 、?? ???、





???、 ? 、 、 っ????? ? 。
????? ? 、 っ
??? 。 ? ? ?????? 、 「
?
?」??????????????っ
??? 、? ?? 、?? 。 、 ょっ????? ??? っ 。 ? 、??? っ 、 ? 、 、っ?? ょ 。 ょっ 、 っ??? 、「 っ 。 」???? 、 。 、 、??? 、??? 。 。
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???????、 っ 」?? 、 っ っ?????、?????っ ???。 ? ー ー ー??? ょ ?。 っ??? 。 、??? ? 。 、??? ょ 、 、 、 。「??? 、 っ 」 。 っ
?????「?っ?????」?????????????????????????、??????????? ? 、 っ 。 ???? ? ? ? 、??? 。 、「??? 」 っ?? 、????っ???っ???? 、??? 。
?っ????????????????、???????っ?????????。????
??? 、 、 っ ????????? 。 ? ???、 、 、 。
?????? ? 、 、 ? ?









???????? 、?? ? っ????。?????? 、??? 。 、 ? ????、? ???? ? 、「 、 。 」 。?、? 、「 っ 」 ?、「 ???? 」 。
?????????「? 」 「 っ 」
??? ? ? っ
?」????????っ?「????」????っ??????。
??っ??、??っ?????、????????????????????っ????。
??、 ? 、 ? ?、 っ? 、?、 っ ???、??、????ょ?。????????????????????っ?、????? ??????、????? 。
?????????。 ? ? 、 ?
?
?「??ュ???、????ー???
?、? ュ ? 、 ュー ィ 」。 ???っ??? ? 。 ? ??。? ? ? 、 、???? ? 。
?????「?」???????? ? ? ? ?。「
?????? 、 っ 。 ??????? 。? 、 、??? 」 「??? 。 。 、 、 。 「 』??。「 』 「 』 ?、 。 、??? 、 、 っ 、??? ?ょ 」
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???????????????????????。「?????????。????っ?












????、「 」 「 」 。 、?????、??? っ 、 っ 。?? 、
39 















???????????????、 ???? 、 ?















「????????????、???? ? 」「 、???????????」「???」 ????????、???? 。 ???
???????????、?? ??。? ?? ?????????、???????????????? 。「
?
????」????????? 、 ? 、?
41 





???????? ?、 、 ? ?????、 ? 。 ?、?????、 ? 、 ????。 ???? 、 『 、??? 、 「 」 っ ?。??、??? ???? 。?
?????????????????っ????????、?????????????
?? ??????っ?? ? 、 、??????っ?????? 、??? ? 、??? 、 、 、 ????ー??? ?? ?????????????? っ? 。
?
「???、????????。???????、????????。??、??????
っ???。????、?????????、?????。??、?????????っ?、???、???、???????っ???????、 ? ? っ 」
????????
寛
??????? ? 、「 ?、?? 」
???、???「??????????」?????????????、????????????。????????????????????????????、??、????????? ? 。 、 ? ??。? ? っ 。
???「??」? ? っ? ?、 ?





????? 、 ? 、??????????「???』??
????? 。 ? ? ? 、 ? 。????? ? っ ??「??」????????っ???、??????????ょ 。 、 ? 。
???????????? ? 。
????。 、 ?、 、 ? ?????っ ? っ ? 、 、? 、 ???? 。 っ 、??? 。
???、???? 、 、 、 っ
??? ? ? 。 ょ 。
?
??????、?????
?? 、 、 。???????? 。 、? 、 、?? 、 ッ ー 、??? 。
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?????、?????????????????????????????????。?
??????、??????????????????、??????????????、??? ??ょ?。?????????、?????????? っ 。?????? ? ? 、 ? ???。????????っ? っ 、 、 、??? 、 。
?????????? ? 、 っ
??? ? ? ?、????? 、 、??? 、? 。
?????????、?????? ? 、 。?????っ?? 。 ???????、




??? 。???、??? ??????????????????、????????、? ? ッ ????。?????????????????????? ??ょ?、 ? 、 、 ?? 。
「????」?? 、 っ












































?? 。 、 ? ?? 。「 。
?









??? ?? ???。?????????、??っ??? 。
?







?????????? ?、? ??? ??? 、
??????っ??? ???、 ?????。 ????????????????????、??????????????、 ???。????????????????????っ? ? ? ?。??? 。
??????????「?」?????????????????????。
「?」??????????????。??????????????????????
??? 。 ??????。??????「??」?????、 ???????? ? ? 。 、????? っ っ 。??? っ 、「 」 。










????? 、 ? 、 っ 、? ?????? ? ????? 。? 、??? っ っ 、 、??? 、 。?? 。
???????、?? 、 ッ ー、
?、? ? 、 、????? っ っ 。
????? ? ???????????









????。??、???????????、????????、???????っ??????????。?? ? 、? っ ? 、 ????? ? 。





」????、????。????? 、 。 、 、 っ 、 ? っ








??っ?。???、?????っ???????????、「??????ゃ」???????????、?? ? ? ? ? っ
?
????????????????、?????
?? ??? ? ?っ 、「 」 ????っ?。
???????。 ? ? 、 ? ー ー ? っ 。?????
????? 、 、 、 ? ??、?っ??????。?? ? ? ??? ?、??? ???? っ??。? 、 ?? っ 。
??????? 、「 っ っ 。
????? ?? ? ?
?????っ?、
????、 っ ? 、
???????????????っ???。































????????????っ??????。????、????っ??????????????、 ? っ ? ? ???????????????? 、 ? ? 「 」
?
?
??? 「 」 っ 、 っ??? 。 、 、「 っ、 、 」 っ??? っ??? っ 。
????????????、? ッ ???、????ー???




????????? っ ??っ?、????????ー????????? 。








???? ???? ???。?????? ? ? ? 、????「 ? 、? ? ?????っ???? 」 ? ? 。
???????????????ー?????、???????????、???????
???、 、 ? ゃ 。
???????? 、 、 ? 。? 、
???????? っ 。 ー 。?????????ー??、? っ 。??? 「 、 ー 」 、?????っ っ ?。 、 ー 。??? っ 、「 っ???
??????????? っ ゃ 、「 、 、
56 
????ゃっ??」っ??っ?ゃっ?????。?????????、????ょっ??????、「??????????????????」?、????????。????っ?ゃ????、 ?ー ?? ? ??「 」 ? っ 、 ???? ???? ?? っ 。
「???」????????????っ??????????????っ??????????、?????っ????、???????










知的 書最あ 生日 ひ度密細パ 相手 独基で自 人き後 L、
遊的
ねかン り本き分 さ
な出のま をり 濃の切いチを を 言的るで ま話し締い び 説 になだ考え題のめな の き L、りき f専 な技け 迷
提を印をこ か文込か つ術シた
象工と あ せ章みせ す てをンこ 惑
供が夫は る てをでて る は身プと を
す大す書 文章 書く 書く 調子書く 文 いに Jレを
力、
る切るか 写!i けつに書 け
な の を の なけ書く な
L 、 書 つ 書 いるく い






着比擬文文文独自普か 自 問現不助 本
眼較音学章章自分通み 分 題象必詞 質
ののの的のののののし の 意の要の を
ユ基使な展脈見方 持こも 持 識底流 な使 とニ準い虚開絡 ちとを ち を反い b lは方飾はをで味を着 昧 もを感方 えク公にはわき飾をふた っさをで
さ平は避かちら大つ文 を てぐ与勝 た
がに注けりんず事う章 生 書るえ負す 文
大す意るやとににに 力、 くな a耳E呈E 












???、 ??????????????。????、???????????????????????。 ??「???????っ? ? 、 、??? ? 、 」??? 。 、 、 ? 。 、??? 、 っ 。??? っ 。 ? 、??? っ 。
????????、????「??? ????? 」
??? 。 ょっ ? 。 っ ? ??? ??????????? 「 」、 、 っ 。












????、??? 、 っ 、????????? 。???
60 
????????っ???????????????????????っ?????。??
????、??????????????????????????っ??????。????????、????????????、????????????????????、????? ? 、「 」 、 ???? っ ? 、 。
???????? 、 ? ???????????????????、?
??? 、 。??????、 っ 。 ? 「 」?っ? 、 っ 。「?? っ 」 、 っ??? ? 、 っ 。????
??????????? ?。????????? ???っ???? 。?? 、
??っ????? っ 。????「???? ? 」??? ?
61 








??? ?。?、 、 、 、?っ? ? ? ? ? ? 。
?????ィー???ー ???????? ??、 っ 。? 、 ? ? っ
???????? ? 。っ????????? ? 。 ????? ????? 。
??????????、 ?? ? っ ? ?。















??。 、 、 ? ャ ???。??? 、 っ っ ? 、 ? ? ????。 、 っ?。? ? っ っ 、 。??? 、 ? 、? ? 。




?っ? 。 、 。 、
63 
?????????????????????????????、???????????????????、?????????????????、??????????っ??、????? 。 ? 、??? 、 っ 、 。
?
???っ?、?っ???????、






??? 、??? っ 。????? 、 。??? ?? っ 。 。 ー??? 「 』 。???
?
???????????っ??、???????????????????????




??? っ 、 っ っ ゃ ゃ?????。 、 。 、???っ ??? 。 。
64 
???????????????????????????????????????




??? 。 、??? ?????? ???。????????????っ 、 、 「 ゃ 、 」??? 。 ? 、??? ? 「 ゃ 、 」 。
??????、?????????、???????????? ? っ 、 ??????????
???????? 、 、 。 「 っ 」っ???、 ? 、?????? ? ?????? ? ???? っ っ 。 っ???、 ??????? 。 、 、??? 、 っ 。??? 。 「 」 、 、
65 
?????????、?????????????????????っ?????????、?????????????????。??????????????????????????? 、 ? 、 っ ? 。
???、?????????????????、????????????????、??
?っ? 。 、 ? 、 、????? 。??? 、 ?? ゃ っ 。???、 、 、 。????? ? 、 っ 。 、??? 。 。
????????????っ?? っ??? 、 ? ? 、 ゃ ?
???????? ? 。 、?????、 っ 。??? ?、???? っ っ??? 、 ? 。 、
66 
????????っ????、??????????????????????ゃ????っ??????、????????????っ???っ?、????? っ 、 ッ っ 。
???、?????????、??????、???????、????????????
??? 、 。 ? ? ? ?????、??????、?? 。?、? っ ? ゃ 、 ??、? ? っ ? ゃ 、 ゃ?っ? ?、 っ 、 っ 、??? ? 。
????、??「??? 』 、 ? ?。 ?








??? ? ? ?? ???「 」 。
???????????、????????????????。????????????
??? 、 ょっ 、 っ ? ? ゃ????? 。 っ 、「 」??? 、 ? 、 、 。??? っ? 。 「 っ ょ 」 っ???、 ゃっ 。
?????????、??、????????????????? ー ?。
??? 、 。 、?????? 。
????? っ 。 っ
っ?? 、 。? っ
68 
????、?????????????、?????????????????。????












?????????? 。 。 。
??? 、 。「 」






「?? ?」??、?????????????????????????????、??? ???ッ?? 。
?????っ????????????????、?????????ゃ????????。






「?? 、 ょっ 」っ 。 、??? 、 。 っ???? 。
???????????????????? 、 ????????????、???????????????っ?





?????、 ?、 ????????????????????????????????っ? 、?っ??????っ????????、????っ?????????????? っ ?ゃ 、 ょ 。「?? ? 」 、 。
??????????、????????????ゃ????????。????????
???? ? 、 っ 、?????? 。 ?、 ゃ ? ???? ゃ 。 、??? 。 、 ? 。??? 、 。?っ? 、 っ ゃ??? 。
????、「????っ???????」??????、?????????????。?












??? ??????、 ? 、 ?
??????。? 。 、??????????? っ 。??? 、 ? っ っ ? 。「 っ ? ゃ??? 」 。 、




??? 。 ? 、 っ ?、????????、 。「 、 、 」 、っ?? ゃ ? ? ?
?????? ゃ ? ????、?????????
???。
??? っ 、???????????? ??。???? ? っ ゃっ
??? ?、 ? ? 。?????? ? っ ???? ? っ っ?「?ー っ
?
」???っ???、?????????。??????
ャ?? っ ? ? 「
?
、????????????????





??????????????????、????????????????、????????????っ??????、????????っ??????、?????っ???????。? 、 。 ? っ 。???? 、 。 ゃ??? ? 。 、??? っ 。 っ???っ ? ? 。 、? 「??? ゃ 」 。
?????????????? ?
???。 、??、??? 、 。?っ? 、 「 」 。 っ??っ ? 。 、 。
??、????? 、 。 ッ
??? 。 っ 、???、? ? 。 、 、
?、???????、??????。???????????????。??????????????っ? ? 。 ? 、 ?、??? ?、 ? ? 、 っ 。「?? ???? ?っ???? ?っ?? 」 っ ???。 ? 、 ? ?、 ????っ????? ??、???? っ 。
????????????? 、 ???????????、????????????、???
????????。 ? っ っ 、?????????? 、??? 。 ?、 。??? 。? 。
????っ?、? ????? 、 ? 、
??? 。 、 ???、?? っ 、 ???? ?。 ー 。???っ 。 っ
75 
??????、????????。???????ゃ?????????、?????????????????????????????。??????????????????????? 、 っ ? ? っ 。
???????、???、??????????????。??????????????
????、 ー ー 、?ー?ー? っ 。 っ っ 。 っ っ っ 、???っ 、? ?っ 。??っ ? ? 。
?????、?? っ 、? ? ?、
??? ? 。 、 ょっ???? ? っ 。 。 、???? ? 。 、 、「 』 、???? っ 、??? 、 。
?????????? ? 、 ー っ 。







??、????????????????。??????????????????????????????、??っ???????、????????????????????????? 。? っ 、? ゃ 。??? 、 っ 、っ???? ゃ 、 。
????、???????? っ? っ 。 ? 。
??? ??っ? 、 ? ? 。 、 っ????? ゃ 、 っ 、??? ? っ 。
?????????? ? 。 っ 、 っ
??? 。 、 、 、???????っ ? 。 、 ??? ? 、 っ 。 、
77 
?????っ?????っ?????。???っ??????っ??????、?????????????????。??????、????????????????ゃ????????? 。 ? ? ? ?、 ? ???? ゃ???っ っ 、 ?ゃ??? っ 。 ? 。
???????、??????????????、????、?????????????
??っ ? 。?????ゃ 、 ゃ??。 ??? っ 。 。
????????????????????????、???????????ゃ????
??ゃ 、 、?????、 ? ゃ 。
??????????っ 、 。
???????? っ 、 。
??? ?????、 「 っ ?
78 
??????????、?????????????????????????」っ??っ??????。??、?????っ????????????。????っ??????????? っ 。 「 、 」っ 。??? 「 っ 、 。っ?? っ 」っっ?? 。 、 っ 。 、???? 。 っ ? っ ? っ 、 ??っ?? ? っ 。
???????っ????、?っ????????????????。???????、?
??? 。 ? 、????? っ っ っ??。 、 ? 、 っ っ??? 。 ? ? 。??? ? ? 、 。??? 、 っ???。 ?、?。「??ゃ 「 、 。??っ ? っ 。 、
79 
??????っ???っ?、?????????????っ?????、?????????????????????、????っ??????。????????????????、??? ? ? ?。 ? ? 。??? 、 。っ?? ? 」
???、???????。「?????????????????????。??????




???????。 ??????、??? ????、?????????????、?????????? 、 、???????? 、?? っ っ 。 ?っ??、???????? っ ? 、? 、 ?っ?? 、 ゃ 、 ???っ 。
??????っ???????? ?????????
??? ? ??? ? ゃ??? 、 ゃ 。???ゃ ?? ゃ 、 ョッ 。
???????っ ? っ 、 っ
??? ??? 。 、 ゃ 、 、 っ????? 、 っ??? ?? 。 っ っ
81 
?????????、?????????????????????????????????????。???っ?、???????????????????????っ?????。??? ? 。 、 、 、??? っ ? ? 。???、 「 」 。
?????、????????????????????、??????????????
??? ?。 。????? 。 。??? ー 、 。??? っ 、 っ 。??? ー ? 、 、 、??? 。
??????????? 。? 。 ?
??? 。 ????????ゃ 、 。 、 「 ゃ 、??? 」 。??? ? 「 、 」 、 。??? っ ? 、 「 っ っ 」
82 




??? ? ?。 ゃ 、????? 。 ? 、 ??? ? 。??? ? 、 ???っ???? 。 ?? ? っ 。
?????っ?
『??????』??????『??????』??
??? ? ??? ? ? 。 、? ? ??、??
???????? っ 、 っ 、?????????。 。??? っ ??
?
????????????????。???????ゃ?
??、 、 っ 。
???????? 、 、 、
??? 、「 』 。 、
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???、??????????っ???、?っ???、???????????。?????????????????っ??????????????、????????????????? 、? ?。 ? 、 ? っ ???? 。 っ 、??? っ 。
????????っ????????????????????????????????
??? 、 ??????? っ 、 ? っ 、??? 。
?????? ??????、??????????? っ






?????っ 、「 」 、 「 」 ? 、????、?
??
??????っ??????????。????、?????、???っ
















???????????? ? 、 っ ???? っ 。
?
???っ??????????
??っ ッ 、 ッ 、 ゃ
?
???????
??? 。 ? ???????? ? っ っッ?? 。 ッ 。 、??? っ っ 、 。 、???? 。 。
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?????ゃ?????。??????????????????????、「?????????????」????? ????? っ 。 、 ???。? っ ? ? 。??? ? 、 っ 。
???っ???〈???ッ??ー?〉?、????〈???????????〉?????
?、? ? ?、????っ??????????????ゃ???? 、 ゃ 。 、??? ? ? っ 、 ? っ っ???? ょ 。 っ ョ??? っ ? 、 ゃ っ 。「 」っ?? っ 、 、???「 」 ? っ っ ? 。??????、 ッ ー っ 。
????、???????っ????。??????、???????っ????????



















????? 、 っ っ 。????? 。
????? っ 、 「 、
?っ?。? ?? 」 ??????、? ?「??? ??」?????? ? 、 。
????????、????????? 。 ? ?







??????? ??????? 」 っ ? ? ?っ?。??「??????」?? 、 ??「????? ? 」 っ?? ??? 。 、 ?????、?? ??? ? ? ? っ?? ? 。 、 。 ? ? ? ????? 。




??????? 、 ? 。 、 。
??????? 。「 、 、
????????、??????
?? ? ? 」






???????っ ? 、 、 、? っ 。?? 、 っ 。?? ????? ? ??、????????、?? 、
???????????????
???っ??? 、 、 ??? ? 、 ????? ? ? 。
??????っ ???、?? ? ? ?????、????
???っ?っ ? っ 。
?????????、 ー 、 、
???。


















































???? っ??? ?、? ょ? 。「 ?
?????」?? ?、 、「 ?????っ?????????????????、????????????」?????? ? 。 っ 、??? っ 、 。
???『??????』 ?? ? 。?????っ??、??????????
??? 、 ? ? 。 、 ????????っ??? 、 ? 。 、??? ?? 。 、 ????。? 、 ー 。
「??????』?????、????????????、??????????????
??? 、 、 。?っ??? ー っ ッ
「????? 」 ?、 ? 、 ? 。
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??????????????、?????????????????、????????????????????????? ???? 。 。 、???? 。 、 ?????????????? 。
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???????????? ?? っ??? 、?????????????????????。?、? ? 。?、? 。??? 、 ???????????
っ??????。????? 、 ャ 、???????????っ?? 。
????、 、 ? ? 。
??? 、 ? 。 、 ー????? 、 ? ?。? 、??、 ??? 「 っ 」「 」??。 ? 、 、 、 。っ???? 。 ?ょ 、
????。
???????????。??、????、?????????????????ょ??。




???????????? ?? ?? 、 ??っ?????。????? ? ? っ 、 ?、
?????????? ? 。 、???っ? ッ ? 、「 、 ???、?? っ??? 。

















????????、?? 、 、 ?
?、「????? 』 。「 」 、「??????」 っ? 、 、? ???? ???????、????ュー??っ 。
??、???????? ?? ??? 、 っ っ











????っ??? ???? ???????? ?
????
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? 。? ???????????????????????? ?? ???????????????????????????????????????
????????????? ょ 。? ? 、
?

















??????、??? ?? ? ?「 ?? ?」 、「??????????」????
?
??????
?。????ー??? ?? ?? ? ??
?
??????っ?。
????? ? ? 、 ?? 。
??? ? ? 、 ? ??、? ?ッ?ー?????っ?、??っ?????????? 。 っ 、「 」 ? ? 。
「????????????????????」???????????「???」??????????
??? 。 、 「 っ ゃ 」 ? 。? ? 、?????? 、 っ 、 。
???????????『? 」??????? ? っ 。 「 』
「?? 」 「 」 ? 。? っ???、?? ? 。
???「? ????』??? 、 。 『
















???、〈 〉 ?、 ??っ?、?????????
??っ 。 ? ? ? ?、? ? ?? ?? 、 ー ー、 ?????? 、 ? ョ ?
?
、??????、??????????????っ?。
??????????、 、 ? ??? ? 。 ??
?、?ー ー ? ? 。『 ? 」 ッ ー??? っ 。
???? ー 、 。
??? ??? ? 。 、 。????? ? っ 。 、 ? 、??っ 。 、? 、 っ 。? ュ??、 っ っ ???? 、 ? ? っ 。




??? 、 ? ? ? 、 ? 、
??? ? ?っ 。 ? ? 、 ? ? ???、???? ?? ? 。 ? ? ッ ?????っ?。




???〈 〉 っ 、 っ 。
??、 ? 。 、???? 。 ? ? ????、?? ?? 、??? ??っ?。 っ 、???っ ? ? ? ??、?? 、??? ? 、 っ 。??? 。
?????????? 、 、 。 っ
???、 っ 、 っ ?。 ? 、 ? ?????っ 。???? 、 っ 。
???? ? 、 ?????? ?。??????????っ???
??? 。 っ 。































?????、? 〈 〉 、 っ 、
???????? 、 ? 。
?????????? 〈 〉 ???、????ー 、
















????? ?? ? 、 ??????っ????っ?????。
。???
???????





?????? ????????っ???。?? ??????????????????????????? ?? 。
??、?? っ 、「? ?」 。 、
?ー?
??? 。
??????????、 ???? ??? ? ???? ???
??????っ?、??????????。
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? ? ? ? ? ?
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?? ?、 ?? ???????? ? ?、 ??????????????、??????????????????????
???????、?????。??????????。
?????? ? ? ??????????、『??????』???。???













































???、 ? ? ??。
??? 、 ??????????、?





















????、???????、??????????、????、 ?、 ? 。 ?っ?? 、 ? 、 ???? ????? ?? ? 、?????、? ?????????? 。 っ 、?、? 。「?? 」 ???? ? 、 っ??? 。 ?っ???? 。
?、??????っ????????、??、??、?、
????? ? 、??







???? ? ?っ 。
??? ? ? 、 ????
??? っ 。 ? ? ? ッ????? 。 ? ????? っ??? ???? 。? っ? 「?っ?。 ? ?」
??っ????????????????????????? ? ????、?????????????、??、 ?? ?? 、 ? 、??? 。
??????????っ???っ?。????????








???? ?? ?っ 。
??? ? ????





??? ? っ 。
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?????????????????????。????
????????????、???????????????? っ?。??、???????っ???????。??? ? 。
??????????????????????????
っ????。 ???? ? ? 。?????
????? っ 。
???っ?? 、? ? 。
????? 、
??? ? 、 ?????? 。 ? ? ????? ? 。
?????「?????」???????? 、






















?????。???????????????、???????????????????????。??????????っ?? ?? ?。 、 ? ? ?? ? ? ??
????? ????、??? 。 。 ???、???? ?
???? ? 。 ? っ 。 、 ?っ?? 、 っ 。 ャ 、 ??? ??? ? ?? ?、??? ?? ?? ?? ?? ?? っ??っ?。??????????っ?? 。 、 、
????????っ????、??????????????????っ?? ? ?。
???っ????、????????、???、????、
??? ? っ? ?。
?????????ッ っ っ
??? ?? っ 。????? っ?。「 」??? 、 ?? っ 。
??????? 。







??? ????、???? 、 ?????「?????」 っ ? ?。???????????? ?? 、〈 〉??? 、 ??っ 。
??????っ??? 「 」
?、? ? 、? ? 。
「??」? っ 。 、 っ 〈 ?〉











??、 ?ェ ? ????、? ? 。??? ?、?ャ ー 、??? 。??? 。 、??? 。
??????????????、?? 、





?? 、 ? っ ??????? ???。?? 、???????????ー???
?
?、??????、???????、?っ
?? 、 、?、? ? ? ??、 ? 、?? ?? っ 。
?
?
????? ? 、 。 っ??「 、 」 っ??? っ 。
?????っ???、???????????????







?、?????????????っ?。????「????? ? 」 、 ? ? ???っ ?、 ????? ? 。
?????? 。??????、「 」???「? 」 ??，
????、 、 ??????????? ?。
?ェ??? ??。? っ? ??っ















???????????。???「?????????」??、????、???、?????????、???????。??????????、 ? ? ? ? ?????????、??、 ??? ??、 ???
?
??????。???、??????、??????。???、??
?? っ 、 ? っ? 。?。 ? 、 ??っ 、 ェ ? ?、 「 」???? 、 っ 「 」 「 」??っ 。 ? 、 っ 、?????????? 。 、?? ? っ 、 、 、? っ 。 。
??????、?????????? 。 、 ????、「????????????? 」
??、??、 ? 「 」 ? 、?? ? 。 、 っ 「 っ?? ????っ?? 。 」 。「 ? 、
????????????????????ッ???っ??? 、 ?っ? 、???????????? ???? っ 」 。? ?
?
????????????、??????????
?? ?? ???、??? ? ? 。「?っ 、 ッ?? ?? っ ?、??? ? 」 。
?????、???ッ??????っ?、??????





????? ?、 ? 。?? 、 ? 、?? ?、?
っ?。?????????，????????????????。? ???、 ?? 。?? 、?? 、 ???、???? ??? ?
???????????????、?????????













??? ? 、 ? 、
??? っ????。???「???」????、 、 ? っ? ? ?。
???? 、 〈 〉
??? ????????? 。???? ?????? 、??? ?、 、??? 、 ?。? 。
???????、??????????。????



























??????、?????、???????????????????????????。?????、?????????? ?。 ???? 、 。 ????????、? ??????? ?〈 ?〉 「 ??? ? 」
???????? 、 、 、????????、? 、 。??? ??? っ??? 。




??????。????????? 、 ????? 。 、? ? 。?

































































???「? ?? 」? ?? ?? ?? 、
????「???」???、?????????????、?? ?????????????。?????????、? ? ? ょ 。??????? ? 〈 〉



































































































































??、 ??????????????? 、 、 ー?、? っ 。




?????、 っ??? ?? 。 ? っ 、 、??? ? っ 、 っ っ??っ 。 ?? 、??っ 、 っ??? っ? ?っ??、 ? 。
???、???????? ????????ー?? 、









?っ? 。 、 っ 、?????? 。 、 っ ???? ? 。 っ 、 っ??? っ 。 、 、??? 。 、?????? 、 ?っ?。
??????????、? ?????????っ??????。?????、??
??? 、〈 〉 ? ??????????????? 、 ? 。
???っ??????????っ?、 。 、 ?












連客と警官が衝突 (streetc1ash)したのが、 25年前の6月28日で、“agay civil 
rights movement" のキツカケになったらしい。次のページの写真についた説
明文は、…… inmost states gay couples have won the right to adopt children 
(ほとんどの州でゲイ・カップJレは養子を迎える権利を獲得した)とあり、養
子をまん中にして絵本を読んでいるカップルの一人は次のように語る。
“People seemed to he leting me know ， incode ， that they suspected and it 






























































?、? 、???っ? 、 ? ????? ? ? 、 ???? ???? 、 。?????? っ 。
???、?????????っ??















??、?? っ? ? 。
????? 、 ?
















































































????????????。? 、 ? っ 、???? ? っ 。 、 、 、???????、? ? ?、??? 。 ? ??? ? 、 、??? ュ ィ ャ 。 ?????ー???っ 。
????、??ュ??ィ ?? ??? ?????、????????





























































?????っ 、 、 ュ ィ
~診C$C$C$C$C$C$C$C$C$C$C$C⑮C$C$C$C$C$C⑨C$C$C$C$~C$C$C$
??、?????????????っ?。??????????、?????????????????????、?? っ?。? 、 、 ???? ? 。 、 、 ー ー、
?
?、??、?、??????????
???、 っ 。 、??? 、
?
??ュ??ィ???????。????????っ?、??ュ??ィ
??? っ 、 ? っ 、??? っ っ 。
?
???????、?ゃ???????????、




??????????っ???????????? ?? ??? ??? 、? ?、 ?、???????????






??????????、?????????????、??????????。???、?????、?????っ???????????????、???????????っ?????、 。 ? 、??? 、 っ
?
??????????????
??? ? ? 、 ? っ 。
?????????????、??????????????、??????、?????
???、 。「?、??? ? 、 ? っ ? 、?? っ?。 ? ー ー 。????? 、 っ 。 、 ー ー??? っ 。」
?
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??????????、?? 、?ー ー、?? 、 ? 、





??????????????????、????、???????????????????????????????? 。 ? ? 「 ?」?? ー 、 ????? ?っ?? ??????????、?????? ? 、 っ 。 ー?? ? ッ ー ? 、 ? ?っ??っ?。 、 ャ っ っ?? ?、 、 、??? ? 。
????????????っ ?????? ?、 ?? ??? っ ???????。??????、?
???????? ? 。 っ 。 、?? ? 、??。????????、 、 、??? ? 。 、?? 、?? っ ? 。 っ 、
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~C⑨C⑨~C:!砂~~~~~~~~~~~~~~~C⑮~~C⑨~~C⑨


















?????????????????? ?? ?? ??? 「???????」????????????
????????ー ???? ????????????????????????????????????? ? ?っ????。???、?????????????????? 、 ?? 。 、
?
???
?ー?ー 、 、 っ 、 、 、 、?、? っ 、 ? ? ? 。??? ? 。 ッ 、「 」??? ? ? ュ ィ ? 。??? ? 。 、 、 、??? 、 ??、? っ 。
??????、????????、?? ? 「??」 ?
??? 。 、 っ????、 ? ? 。??? 、 ?? っ 。 、
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~~C⑮C⑨C⑨~~C⑨C⑨~~~C⑮C⑨C⑮~~~~~~~C争~~~~
?????、?????????、????????????、??????????、?????????????????、??????????、??????????????っ??? ?、 っ 。
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「??」???????????????っ?、????????????????????????????。??






?、「 ?」 ュ ィ????? 。
?????????????????。?? ??? ??? ?? ?????




































? ? ? ? ? ? ?
?
? ? ? ? ?
?
? ??






























? ? ? ? ? ? ?
?????? っ??、
?





? ? ? ?
? ? ?
?









????? ????、? ????????? ? ?。?
??? ? ??っ 、 っ ????? ???????? 。














































? ? ? ? ?



























??? っ 。 ? ? 「 、
?」? ?、 ???ュ??ィー? ー????????????? 「 ??????? ? ? 」 ??。 ???、 。
「???、??????????っ?? ?。 ??
???、 」
???? 、 ? 、 ?
????。
??? ????。???? ? ??、?? 。
??????? 、??? 、???? 。
「???????????????。?????????
????????」?????????、???????????????、??????????????っ???、??? 。
??????? っ 。 ?





??? 、 っ?????? っ 。
?????????????????、????????
??? 、 っ 。


















































































































???ォッ??????????? ?? ????。 ?、 ?? 、? ????
????????????????、????????????????????。??????????、???????? ?。
?????? ??? ????? ? 、?
??? 、 ??っ??ッ? ッ 、
????







































??? 「 ? 、??? 」??? 、
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?????っ?。?「?? ? ???」????????????????? ?。????????????????????? ?
????????????????。????????
??? 、 。 、?????? ? ???? ??? 。?「? 、 」??? ???? ? 。??? 、 っ??。 。??、 っ 、 ???? ?
?
???????????ュー????






?????。「??????、????????」????? ????? ?? ? 。??? ?????? ????。????????????? ?。??? 、???、
??????
???っ???。????????






















?????「????」????????????????????「??」??????????。 「 」???っ 「 ? 」 ? 。
?????????? 。 ? ? 、
??? ? ? 、????、 、??、 ?? ? ょ 。
??
??? 「 」 っ 、 っ??? 。 。
????、????? 、




「?? ???」 ?????????????????。????? ????、??????????????????? 、「 」??? ? 。
???????? ?? っ 、 ? ?
??? 。 、 ? 「 」????? 。?、?????? 。 、 、??? 、 、 、 っ??? っ 。
??????。??? 、
???、 っ 、 。????? 、 っ? 、??? ? 、 。
??????????????「? 」 ??





??????、?? ????????????、??? ? ???????? ? 。
??????、????????????????「??













?「????」??????、?????????????「????」?? っ ? 。
???っ? ? ? ? ?、
????? ? 。ゃ、???? ? ?、??、 「 」??? ? ょ 。
????、?????? ??? ????、? ???




















??? ????????。????? 、 ? 、 ?????????ー? ?っ 。
???????、 、 。 。
???。
??? っ ? 。 。 ? ? 。 、 、
??? 。
???????、???????????????????。??????????
??? ???、 ? ?、???????????????? 、? ? 。
?っ? 、
1'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'1 
?????????、????????。?????っ???????、??????????。???????? ? 、 、 ? ? ??
??。???、????????????っ??????????????、????????????????? 。
????? ??? ?っ?。 ? ゃ 、 「







????? ????????? 。 っ 、??? ????? ??????? ? 。
???????? ? ????、??? 、 ? っ?????????、
??? 。
??? ???? 。??? 、 ?
????。
??? 。 、 ? ??






????? ?。 ょ ? ? っ 。 、 ? ??????、??????????????? ? っ 。 ? ???。????????????、 、 ? ? ? ???。???????? ? っ っ 、?? ? 、 っ 。?っ っ 。?、? ???? 。?????? ? ? ?っ っ 。 っ ?。
?????ょ????、 っ っ 。 ?っ 、? 。?
???ョッ 、 っ 。 ょ っ 、????? ? ? 、 、 。??? 。
「???????????。???????????????、????????????????、?
??? 。」
???? 。?ょ?? 、 ? 。「 ? っ
?、?ょ? 」 ?っ?、 ? 。
??? ? 。












??? ???っ?? 、 ? ? 。 ??。?ー?ー、????????。????? ? 。
?っ??? 、 。 。????っ???、 っ 。??? ? 、 ????????????。? ???????? ??
???????? ? 。 、 ? ? ??????っ?? 。 、 っ 。













????? ? っ 。 っ ? ?。 、 、 、 、
????? ? ?????。
??? 。 ュー っ 。 。 ー 、
??ー ???? ? ??????????????????????????。
??っ???、??ー?? っ 。 ? ???????????、????????????。
??ー ?? 。
?っ??、?? 「 っ 」。 、
??? ?。???? 、 。 っ 。
「?? ?、 ? ? ?っ? っ
? ? 」
?????????? ? 。「 ? 。 ?
??? ?????。 ?っ 」
???????? 。 、
???。 ? っ ??? 。








??? ? 。 っ? っ 。
??????????????、???????????。????????????????????
?っ?、 ??っ ょ????ー?ィ?? ?。
「?っ?????ゃ っ ? 。????っ?ょ?????????ー?ィ??????
??? ? っ? 」
?????????? っ 、 、 ? っ 。?? 、 ? 、 ????????????
????? 。 ?? ? ??、??????????????? ?、 ?。? ? ? 、 ????。
?ー?ィ?、 ???? ィ っ?。 っ 、
?ィ? 。
??? ? ? 、 っ 、 、 ??
??? ? 。? ? ? っ 。














????、?。 ??? ?、??? ?
??????





?、??? ??? っ 、 ???? ??? ? 、???? 、? 「? 」?? 、??? ??? ?? ???? ??? ? ー??? ? ??? ? 。
????????。
「?????????????、?






?? ?? 「 ???? 」 ??? ?? 。
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??、?????????????
??、?? ??? ? ?
?
???????




















??? ??????? ??、?????? ??????? っ ????? 。
『??????』 、?????
??『 」 、??、?? 、 、?ェ? ?????? 、?。? ?、 ???? ? 、??? 、 っ 。??? ?
??????????????、??????っ??????????????? 、??? 、???、 ョッ??? 。
「????、??????????
???????? 、?、? ???、???? ? 」 っゃ?? ? ?、「??」 ?????っ 「 」「?」「 ?」「??」 ? 、??? 、??っ ?? 。??? 、
???????????????????? 。
???、??????????、?

















〔 ? ? ? 〕?
???、???????「????
??』??? ?????、?????? ?? ?? ?????????。??? 、??? 。 ??????????? っ?。 ? ???? 。??、 、?。 ?。?? 。???? 。
「??????????」???、
??????????っ??、???????????、???????????、 っ 、??? 。
?????
。?? ? 、?。??? ????、 ? 。
???????
??? ? ょ?????、 ? ッ??? ??。「 」??? 、??? ? 。?????? 、??? っ ょ??。 「 」
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幸
???、????????。?????????????????????、 ェ ? ??? ょ 。 ???
?
??????????????

























??? ?? ?????????? 。 ?、??? ?? 。?っ? っ??? 。
??????、??????っ??
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